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1. Version franc¸aise
Toutes les unite´s et services de soins de suite et de
re´adaptation ont fait l’objet, ces derniers mois, d’une « visite de
conformite´ ». Cette proce´dure fait suite a` la re´forme de ce
secteur d’activite´ en pleine mutation conforme´ment aux
dispositions des « de´crets de 2008 » !
Les re´sultats de cette proce´dure de conformite´ seront
pre´sente´s, par le Dr Lambert de l’ARS Champagne-Ardenne,
en introduction et en pre´misses aux pre´sentations qui traiteront
de l’organisation de la MPR face aux re´formes de la tarification
et du recueil d’activite´.
En seconde partie seront aborde´es des questions relatives
aux « parcours de soins » et au fonctionnement en re´seaux.
Les diffe´rents points et sujets aborde´s au cours de cette session
font de plus en plus partie de notre quotidien. Pas celui des soins
aux patients, mais celui de contraintes et arcanes administratives
qui, du PMSI a` l’accre´ditation, du financement a` l’organisation
de nos structures, occupe de plus en plus notre temps. Quel retour
en avons-nous ? Nous espe´rons que cette session puisse apporter
au moins un de´but de re´ponse a` cette question.
2. English version
All rehabilitation units in France have recently undergone a
‘‘conformity inspection’’. This procedure was set up by the
reform of rehabilitation units in application of National Health
Authority decrees promulgated in 2008.
To introduce this session, the results of this procedure will be
presented by Dr. Lambert, ARS, Champagne-Ardenne. The
following presentations will discuss the organization of PMR in
France and its integration in the reform of the national payment
systems.
The second part will examine care pathways and operating
networks. All the subjects covered in this session are becoming
an increasingly important part of our daily practices. Time for
direct patient care now has to compete with administrative
obligations, data collection and accreditation, payment systems
and organizational structures. What can we expect from this
effort? We hope that this session can provide at least a partial
answer to this question.
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